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In twenty-first Century, the living environment are  focus on the pursuit of 
cultural and ecological recovery. The spirit and form of Chinese traditional compound 
which in many aspects show the harmony and unity relationship between human race 
and nature, How to apply and use the space prototype and the spiritual concepts that 
Chinese traditional compound space have to improve people's living environment are 
current problem which need to be solved.   
First, the article describes the characteristics of the traditional courpound space 
in the spirit，structure and function, and in accordance with the classification of layout, 
enclosed way, spatial scale and shape of space, then extract the prototype. 
Secondly, in order to extract the heritage and innovative part ,which analysis of 
the adaptability and differences of the traditional compound space with contemporary 
lifestyle, Furthermore, analysis of the new compound residential space, and 
summarized its three main creative and design tendency. 
Again, from the actual situation,structure, layout, shape, scale, fuzziness, path 
design, ecology, and confines of the nine major aspects of compound space, explore 
its contemporary mode of expression. 
Finally, Summarize the full text content and consider the compound space future. 
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